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ВВЕДЕНИЕ 
 
Педагогическая наука и система образования обязаны реагировать на 
крупные вызовы жизни на старте нового тысячелетия. Стремительный 
технический прогресс, мультикультурное общество, процессы глобализации, 
включая глобальный кризис техногенной цивилизации, который проявляется 
в серии кризисов: экономическом, антропологическом, кризисе 
нравственности и власти, предъявляют новые требования к школе и 
педагогике. В России кризисная ситуация обостряется наличием переходного 
периода, для которого характерны конфликты в сфере экономики и 
социально-политических отношений, пробуждение национального 
самосознания, процессы обнищания, маргинализации и криминализации 
населения, формирование стереотипа недоверия к власти в общественном 
сознании, социальный пессимизм 
 На этом неблагоприятном фоне продолжают развиваться кризис 
педагогической науки, не учитывающей многие социально значимые реалии 
и неудовлетворяющей запросы педагогической практики, а также кризис 
отечественной системы образования, который выражается в разрыве между 
образованием и культурой, образованием и наукой, образованием и 
обществом. 
 В этой ситуации педагогический реализм представляется наиболее 
адекватным подходом к решению образовательных проблем. Он заключается 
в достаточно полном учете и научном анализе педагогических реалий, 
современных социально-культурных требований к деятельности по 
обучению и воспитанию детей и взрослых и проектировании на этой основе 
адекватной системы образования. 
 Третье тысячелетие привнесло с собой активное использование во всех 
сферах жизни общества и производства использование компьютерных 
технологий и новейших телекоммуникационных систем. Их использование в 
системе всех уровней образования, а профессионального образования 
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особенно, на сегодняшний день является необходимым и обязательным 
условием для интеграции подрастающих поколений в общество на правах 
равных субъектов во все сферы производства. 
 Все вышесказанное определяет актуальность данный темы: 
«Применение компьютерных технологий в преподавании автодела». 
Педагогическая система советской школы в 30-х - 50-х годов при всех 
ее несомненных достоинствах была в значительной степени ориентирована 
на подготовку обслуживающего   аппарата  для   бюрократической 
государственной   машины.    Четкое   исполнение предписываемых функций 
и столь же четкое отправление госслужащими властных полномочий 
составляло единый критерий, которым выверялась эффективность данной 
системы. [ 10, c. 34 ] 
В новых исторических реалиях, сложившихся к началу нового  
столетия,   в  педагогическом  процессе становятся преобладающими иные 
приоритеты. Каждый получающий среднее, а тем более средне – 
профессиональное  образование должен уметь ставить цели, генерировать 
идеи, находить смыслы, изыскивать решения в сложных. подчас 
неадекватных тому или иному предмету, ситуациях,    т.е.    в    ситуациях    
исполненных неопределенности. Говоря более обще, от человека требуется 
умение делать то, что обозначается понятиями "духовные    ценности",    
"активная    позиция", "смыслообразующая деятельность". [ 21, c. 138 ] 
Именно поэтому вся педагогическая система, начиная с начальных ее 
звеньев, требует переориентации на решение данной сверхзадачи - 
подготовку контингента людей, умеющих быстро и успешно адаптироваться 
в сложной обстановке и принимать верные решения в любых, самых 
неординарных ситуациях. 
Исходя из этих направлений, исходным приоритетом в образовании 
должно быть формирование эрудированной, свободной и ответственной 
личности, сочетающей профессиональную   компетенцию   с   гражданской 
ответственностью,       обладающей       должным мировозренческим 
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кругозором, нравственным сознанием. Это определяет необходимость отхода 
от утилитарного образования, т.е. простой передачи обучающемуся суммы 
знаний и факторов, необходимой для конкретной деятельности. 
Сегодня выпускник должен продемонстрировать не только хорошие 
профессиональные знания в избранной им области деятельности, но и иметь 
достаточное фундаментальное образование, чтобы быть способным 
построить на этом фундаменте новое конкретное знание в соответствии с 
новыми условиями 
Однако в процессе практической преподавательской деятельности    в    
особенности    в    области естественнонаучных      дисциплин      приходится 
ориентироваться на ситуацию, когда часть учащихся, неготовы по своему 
уровню развития либо ценностной мотивации   к   активному   усвоению   
предмета, сообщающего ему базовые знания. 
Цель: рассмотрение вопросов применения компьютерных технологий в 
процессе обучения учащихся 
 Объект исследования – компьютерные технологии 
Предмет исследования – методы, приемы и технологии  эффективного 
применения компьютерных технологий в колледже 
Гипотеза: Если при изучении автодела преподаватель будет 
использовать компьютерные технологии, то это будет способствовать 
активизации познавательной деятельности учащихся 
Исходя из объекта и предмета для достижения поставленной цели, 
нами были определены следующие задачи: 
Задачи работы: 
1.Изучить психолого-педагогическую, технологическую и 
коммуникационную литературу по данной теме. 
2.Определить сущность и принципы использование персонального 
компьютера в учебно-производственном процессе. 
3.Организовать экспериментальную работу 
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4.Обосновать и разработать методику проведения занятия с 
использованием компьютерных технологий 
     При реализации задач исследования использовались следующие методы: 
 изучение и анализ психолого-педагогической и методической 
литературы; 
 изучение и обобщение опыта работы передовых учителей; 
 анализ деятельности педагогов по применению компьютерных 
технологий в учебном процессе; 
 анализ работы учащихся; 
 беседа с учащимися и педагогами. 
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ГЛАВА 1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
1.1 Понятие компьютерные технологии: история их появления и 
развития 
Восьмидесятые годы двадцатого века характеризуются сменой 
"индустриального" общества "информационным". В усложняющихся 
условиях жизни решающим становится отношение людей к информации. 
Наше общество находится в состоянии перехода от индустриального к 
информационному этапу своего развития, которое характеризуется 
перемещением центра тяжести на производство, переработку и наиболее 
полное использование информации во всех видах человеческой 
деятельности. Это составляет основу процесса информатизации, информация 
становится стратегическим ресурсом общества, превращается в товарный 
продукт [12, с.85]. 
Вся накопленная человечеством к концу ХХ века и вновь генерируемая 
информация переводится в компьютерное представление. Возникают 
мировые компьютерные сети, охватывающие рабочие места пользователей и 
их домашние хозяйства. Современный специалист должен владеть 
компьютером, понимать функциональные возможности компьютерных 
технологий и уметь определять их место в профессиональной деятельности, в 
быту. 
Эти тенденции обусловлены острой необходимостью в увеличении 
объема доступной информации, разнообразием форм ее представления. 
"Информатизация в широком смысле слова представляет собой 
процесс перестройки в жизни общества на основе все более полного 
использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во 
всех общественно значимых видах человеческой деятельности". Этот 
процесс, включает в себя перестройку орудийной основы человеческой 
деятельности в различных предметных областях на основе повсеместного 
распространения компьютерных технологий. 
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Образованный человек "информационного" общества должен иметь 
возможность [10, с.45]: 
доступа к базам данных и средствам информационного обслуживания; 
понимать различные способы и формы представления данных; 
знать о существовании общедоступных источников информации и 
уметь ими пользоваться; 
уметь оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с 
различных точек зрения; 
уметь пользоваться техниками анализа статистической информации; 
уметь использовать имеющиеся данные при решении стоящих перед 
ним задач. 
Информатизация сопровождается бурным внедрением электронно-
вычислительной техники во все сферы человеческой деятельности и 
развитием систем связи, приводящим к созданию машинно-информационной 
среды и ускорению оборачиваемости знаний. Этот процесс инициирует 
радикальные изменения в структуре общественного производства: быстро 
изменяется характер технологических процессов, что требует постоянного 
обновления знаний и умений для освоения новых технологий, повышения 
требований к уровню общекультурной и общенаучной подготовки всех 
участников общественного производства. Это означает, что в течение 
трудовой жизни большинству участников общественного производства 
предстоит неоднократно менять свою квалификацию, пополнять свои знания, 
осваивать новые виды деятельности. Поэтому информационное общество 
также часто называют "обучающимся обществом" [14, с.69]. 
В ближайшие десятилетия ведущими факторами научно-технической 
революции останутся интеллектуализация и гуманизация труда, 
совершенствование его технической базы, расширение индивидуальных 
возможностей, повышение личной значимости и ответственности каждого 
участника общественного производства. 
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Поэтому одним из приоритетных направлений информатизации 
общества становится процесс информатизации образования, 
предполагающий использование компьютерных технологий, методов и 
средств информатики для реализации идей развивающего обучения, 
интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышение 
его эффективности и качества, подготовку подрастающего поколения к 
комфортной (как в психологическом, так и в практическом отношении) 
жизни в новых условиях [26, с.125]. 
Быстрое расширение спектра применения компьютеров и их 
периферийного оборудования привело к появлению новых 
общеупотребительных понятий: "компьютерные технологии обучения", 
"компьютерные технологии обучения", "новые компьютерные технологии" в 
обучении (НИТ). В качестве синонима НИТ очень часто выступает такое 
понятие, как "компьютерная технология", однако, в первом понятии 
выделяется объект технологической обработки - информация (в отношении 
обучения - учебная информация), а во втором - техническое средство 
реализации информационной технологии - компьютер. Здесь важно 
подчеркнуть, что техническими средствами НИТ обучения являются не 
только компьютеры. НИТ предполагает использование всего многообразия 
современных устройств обработки информации, включая ЭВМ, их 
периферийное оборудование (видеоматериалы, принтеры, устройства для 
преобразования данных из графической и звуковой формы представления в 
числовую и обратно и т.п.), средства связи, видеотехнику и т.д. Это 
техническая база разворачивающегося на наших глазах процесса 
информатизации общества. 
Компьютерные технологии обучения не могут быть изучены и 
объяснены вне процесса общего технологического развития, являющегося по 
своей сути глубоким социальным процессом. Сведение компьютерных 
технологий исключительно к техническому прогрессу, отказ от рассмотрения 
в контексте комплексного экономического, социального, политического, 
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культурного и общественного развития ограничивают или даже делают 
невозможным изучение феномена новых технологий обучения, как в 
комплексе, так и в отдельных конкретных случаях. Поэтому, исходя из того, 
что технологическая революция есть процесс глобального социального 
преобразования, следует предположить, что: системы образования войдут в 
XI век, обогатившись коренным образом измененными философией, целями, 
структурой, содержанием, организацией и методами образования и 
воспитания, появившимися в результате внедрения новых компьютерных 
технологий в учебных заведениях. 
Наиболее существенные изменения как следствие развития 
компьютерных технологий, произойдут, по мнению Б.М. Влаховича, в 
следующих четырех направлениях [8, с.105]: 
модернизация макро - и микроструктур; 
дифференцированная ориентация на индивидуальные и групповые 
методы обучения; 
эффективное использование современных средств коммуникаций в 
учебном процессе; 
расширенное использование различных средств обучения и форм так 
называемого "мобильного обучения". 
На основе рассмотрения процесса информатизации образования как 
комплексного по своей сути, определяющей становится тенденция создания 
модели среды, в рамках которой осуществляется эффективное 
сотрудничество участников учебного процесса. В связи с этим, наблюдается 
тенденция использования форм обучения, направленных на самостоятельное 
приобретение знаний на основе использования развитых форм гипер - и 
мультимедиа технологий, в которых сочетаются звуковые, графические, 
анимационные, видео возможности компьютера. 
Перед образованием стоит задача освоения педагогических 
компьютерных технологий (под которыми будем понимать комплексный, 
интегративный процесс обучения с использованием информационно-
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вычислительной техники), введения в учебный процесс интенсифицирующих 
методов и форм. Возникает необходимость ускорения адаптации 
преподавателей и обучаемых в условиях быстро развивающихся научных 
областей и педагогических знаний. 
Средства компьютерных технологий имеют двойственный характер: с 
одной стороны - это предмет изучения, с другой - средство обучения. 
Учитель перестает быть первоисточником информации, превращаясь в 
посредника, облегчающего ее получение. 
Условно можно выделить ряд этапов информатизации образования. 
Компьютеры используются как предмет изучения в рамках школьного 
курса информатики [9, с.136]. 
Использование компьютеров в рамках традиционных курсов. 
Использование компьютеров в профессиональной деятельности 
учителя для снятия рутинной нагрузки. 
Освоение новых средств: мультимедиа технологий, локальных и 
глобальных баз данных, организация сетевых проектов и т.п. 
С увеличением объема научных и профессиональных знаний возникает 
потребность в создании единого информационного пространства 
педагогической информации. 
Под информационным пространством некоторого объекта (или 
множества) понимается совокупность всех компьютерных компонентов этого 
объекта (или множества) независимо от способов и средств отображения 
этих компонентов. 
В системе образования отдельные компьютерные компоненты 
информационного пространства разрабатываются уже сегодня. Например, 
создаются компьютерные базы со статистическими данными учебно-
методического, кадрового, материально-технического состояния 
образовательных учреждений регионов, средства телекоммуникации 
используются для передачи управленческой и методической информации. 
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Актуальной является проблема использования средств компьютерных 
технологий (аппаратных и программных) для обработки профессионально-
важной информации. Вообще под обработкой педагогической информации 
можно понимать: процесс переработки преподавателем учебного материала и 
представление его в форме, понятной ученику; процесс анализа результатов 
обучения. 
Стремительное вхождение в нашу жизнь компьютерных и 
коммуникационных технологий (менее чем за поколение) стало возможным 
благодаря широкому распространению персональных компьютеров и 
созданию глобальной сети Internet. Происходящие перемены имеют только 
один исторический аналог из всех открытий, ранее оказавших влияние на 
всемирный обмен информацией и знаниями (телефон, радио, телевидение), 
аналогичное влияние на жизнь общества оказало изобретение Иоганном 
Гутенбергом в 40-х гг. XV в. печатного станка [17, с.147]. 
Печатный станок решительно изменил мир: обеспечил быстрое 
создание и распространение материалов, способствовал усовершенствованию 
и унификации шрифтов, чем значительно облегчил чтение - печатных книг 
по сравнению с рукописями. Книги становились дешевле, а число 
издательств быстро увеличивалось. К примеру, через 30 лет после 
изобретения печатного станка только в Венеции, бывшей тогда одним из 
признанных европейских культурных и торговых центров, в типографиях 
работало более 150 станков. Все это, безусловно, способствовало более 
широкому распространению знаний и, соответственно, большей доступности 
образования, достижений науки и культуры. 
В дальнейшем открытие Гутенберга повлекло за собой развитие форм 
связи, оперативного обмена информацией - от газет до телевидения и Internet. 
Вопрос о роли современных компьютерных, а в последнее время и 
коммуникационных технологий в деле совершенствования и модернизации 
сложившейся образовательной системы остается актуальным на протяжении 
последних двух десятилетий. Однако наибольшую остроту он получил в ходе 
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внедрения в практику учебного процесса относительно недорогих и поэтому 
доступных персональных компьютеров, объединенных как в локальные сети, 
так и имеющих выход в глобальную сеть Internet. Для успешной реализации 
программы модернизации среднего образования, во многом базирующейся 
на его компьютеризации и "интернетизации", потребуется не только 
современное техническое оснащение учебных заведений, но и 
соответствующая подготовка педагогов и организаторов системы 
образования [8, с.76]. 
Для понимания роли компьютерных технологий в образовании 
необходимо разобраться с сутью этого понятия. 
Говоря об информационной технологии, в одних случаях 
подразумевают определенное научное направление, в других же - 
конкретный способ работы с информацией: это и совокупность знаний о 
способах и средствах работы с информационными ресурсами, и способ и 
средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых 
сведений об изучаемом объекте. 
В контексте образования мы будем руководствоваться последним 
определением. В каком-то смысле все педагогические технологии 
(понимаемые как способы) являются информационными, так как учебно-
воспитательный процесс всегда сопровождается обменом информацией 
между педагогом и обучаемым. Но в современном понимании 
информационная технология обучения (ИТО) - это педагогическая 
технология, использующая специальные способы, программные и 
технические средства (кино, аудио - и видеосредства, компьютеры, 
телекоммуникационные сети) для работы с информацией [6, с.97]. 
Таким образом, ИТО следует понимать как приложение компьютерных 
технологий для создания новых возможностей передачи знаний 
(деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого), 
оценки качества обучения и, безусловно, всестороннего развития личности 
обучаемого в ходе учебно-воспитательного процесса. Главная цель 
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информатизации образования состоит "в подготовке обучаемых к 
полноценному и эффективному участию в бытовой, общественной и 
профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 
информационного общества". 
Систематические исследования в области применения компьютерных 
технологий в образовании ведутся более сорока лет. Система образования 
всегда была очень открыта внедрению в учебный процесс компьютерных 
технологий, базирующихся на программных продуктах самого широкого 
назначения. В учебных заведениях успешно применяются различные 
программные комплексы - как относительно доступные (текстовые и 
графические редакторы, средства для работы с таблицами и подготовки 
компьютерных презентаций), так и сложные, подчас 
узкоспециализированные (системы программирования и управления базами 
данных, пакеты символьной математики и статистической обработки). 
В то же время эти программные средства никогда не обеспечивали всех 
потребностей педагогов. Начиная с 60-х гг., в научных центрах и учебных 
заведениях США, Канады, Западной Европы, Австралии, Японии, России и 
ряда других стран было разработано большое количество 
специализированных компьютерных систем именно для нужд образования, 
ориентированных на поддержку разных сторон учебно-воспитательного 
процесса. 
Для соответствующих ИТО в зарубежной практике принята следующая 
классификация [18, с.29]: 
CBL Computer Based 
Learning 
Изучение на базе компьютера 
CBT Computer Based 
Training 
Обучение на базе компьютера 
CAA Computer Aided 
Assessment 
Оценивание с помощью компьютера 
CMC Computer Mediated 
Communications 
Компьютерные коммуникации 
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В определенном смысле подобная классификация является весьма 
условной, поскольку в ней, по сути дела, происходит пересечение отдельных 
технологий. 
В этом можно убедиться, рассмотрев более детально каждую из них. 
Компьютерное программированное обучение - это технология, 
обеспечивающая реализацию механизма программированного обучения с 
помощью соответствующих компьютерных программ. 
Изучение с помощью компьютера предполагает самостоятельную 
работу обучаемого по изучению нового материала с помощью различных 
средств, в том числе и компьютера. Характер учебной деятельности здесь не 
регламентируется, изучение может осуществляться и при поддержке наборов 
инструкций, что и составляет суть метода программированного обучения, 
лежащего в основе технологии CAI. 
Изучение на базе компьютера отличает от предыдущей технологии то, 
что если там возможно использование самых разнообразных 
технологических средств (в том числе и традиционных - учебников, аудио - и 
видеозаписей и т.п.), то здесь предполагается использование 
преимущественно программных средств, обеспечивающих эффективную 
самостоятельную работу обучаемых. 
Обучение на базе компьютера подразумевает всевозможные формы 
передачи знаний обучаемому (с участием педагога и без) и, по существу, 
пересекается с вышеназванными. 
Оценивание с помощью компьютера может представлять собой и 
самостоятельную технологию обучения, однако на практике оно входит 
составным элементом в другие, поскольку к технологиям передачи знаний в 
качестве обязательного предъявляется и требование о наличии у них 
специальной системы оценки качества усвоения знаний. Такая система не 
может быть независимой от содержания изучаемой дисциплины и методов, 
использующихся педагогом в традиционном обучении или реализованных в 
обучающей программе. 
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1.2 Положительные и отрицательные стороны применения 
компьютерных технологий в учебном процессе 
 
Может сложиться впечатление, что использование средств ИКТ всегда 
оправданно во всех областях образовательной деятельности. Безусловно, во 
многих случаях это именно так. Вместе с тем, информатизация образования 
обладает и рядом негативных аспектов. Позитивные и негативные факторы 
информатизации общего среднего образования необходимо знать и 
учитывать в практической работе каждому учителю. 
Использование средств ИКТ в системе подготовки школьников 
приводит к следующим значимым возможностям [24, с.147]: 
совершенствование методов и технологий отбора и формирование 
содержания общего среднего образования; 
введение и развитие новых специализированных учебных дисциплин и 
направлений обучения; 
внесение изменений в обучение традиционных школьных дисциплин, 
напрямую не связанных с информатикой; 
повышение эффективности обучения школьников за счет повышения 
уровня его индивидуализации и дифференциации, использования 
дополнительных мотивационных рычагов; 
организация новых форм взаимодействия в процессе обучения и 
изменение содержания и характера деятельности учителя и ученика; 
совершенствование механизмов управления системой общего среднего 
образования. 
Процесс информатизации образования актуализирует разработку 
подходов к использованию потенциала ИКТ для развития личности 
школьников. Этот процесс повышает уровень активности и реактивности 
обучаемого, развивает способности альтернативного мышления, 
формирования умений разрабатывать стратегию поиска решений, как 
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учебных, так и практических задач, позволяет прогнозировать результаты 
принятых решений. 
Реализация дидактических возможностей компьютерных технологий 
широки и разнообразны. Они позволяют реализовать идеи личностно-
ориентированного подхода, при котором учебный материал и организация 
учебного процесса создают условия для раскрытия индивидуальных 
способностей учащихся, их творческого потенциала, их интереса и 
познавательной активности. Добиться этого можно посредством 
использования программных продуктов, образовательных электронных 
средств. Внедрение мультимедийных технологий в образование позволило во 
многом облегчают труд преподавателя, который организовывает учебный 
процесс таким образом, что отработка того или иного навыка может 
проходить как в ходе занятия, так и в неурочное время, осуществляться 
индивидуальный подход в обучении. 
Большинство учебных заведений в данный момент оснащены 
современными компьютерами, но выбор и закупка программного 
обеспечения для них зачастую носит случайный характер. Одной из главных 
причин является недостаточная информированность об имеющихся на рынке 
программных продуктах и их особенностях [29, с.73]. 
 Перечисленные положительные стороны использования ИКТ в общем 
среднем образовании далеко не единственны. 
Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения 
может привести и к ряду негативных последствий. 
В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с 
использованием ИКТ называют индивидуализацию обучения. Однако наряду 
с преимуществами здесь есть и крупные недостатки, связанные с тотальной 
индивидуализацией. Индивидуализация сводит к минимуму ограниченное в 
учебном процессе живое общение учителей и школьников, учащихся между 
собой, предлагая им общение в виде "диалога с компьютером". Другим 
существенным недостатком повсеместного использования средств ИКТ в 
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общем среднем образовании является свертывание социальных контактов, 
сокращение практики социального общения, индивидуализм. 
Наибольшую трудность представляет собой переход от информации к 
самостоятельным профессиональным действиям. 
Определенные трудности и негативные моменты могут возникнуть в 
результате применения современных средств ИКТ, предоставляющие 
учителям и школьникам значительную свободу в поиске и использовании 
информации. Нелинейная структура информации подвергает школьника 
"соблазну" следовать по предлагаемым ссылкам, что, при неумелом 
использовании, может отвлечь от основного русла изложения учебного 
материала. Колоссальные объемы информации, представляемые некоторыми 
средствами информатизации, такими как электронные справочники, 
энциклопедии, Интернет- порталы, также могут отвлекать внимание в 
процессе обучения. Когда школьнику одновременно демонстрируют 
информацию разных типов, может возникнуть ситуация, в которой он 
отвлекается от одних типов информации, чтобы уследить за другими, 
пропуская важную информацию [17, с.123]. 
Использование Интернет ресурсов, часто приводит к отрицательным 
последствиям. Чаще всего при использовании таких средств, срабатывает 
свойственный всему живому принцип экономии сил: заимствованные из сети 
Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач из школьных 
учебников стали сегодня в школе уже привычным фактом. 
 Для многих обучаемых компьютер может просто остаться 
увлекательной игрушкой. В этой связи достаточно вспомнить 
"заигравшихся" школьников, которые, к сожалению, в настоящее время тоже 
не являются редкостью. 
Средства ИКТ могут стать не только мощным средством становления и 
развития школьников (как личности; субъекта познания, практической 
деятельности, общения, самосознания), но и, наоборот, способствовать 
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формированию шаблонного мышления, формального и безынициативного 
отношения к деятельности и т.п. 
Во многих случаях использование средств ИКТ неоправданно лишает 
школьников возможности проведения реальных опытов своими руками, что 
негативно сказывается на результатах обучения. 
И, наконец, нельзя забывать о том, что чрезмерное и не оправданное 
использование большинства средств информатизации негативно отражается 
на здоровье всех участников образовательного процесса. 
Используя средства ИКТ, учителя должны учитывать два возможных 
направления внедрения средств информатизации в учебный процесс. Первое 
из них связано с тем, что средства ИКТ включаются в учебный процесс в 
качестве "поддерживающих" средств в рамках традиционных методов 
исторически сложившейся системы общего среднего образования. Внедрение 
средств ИКТ в рамках второго направления приводит к изменению 
содержания общего среднего образования, пересмотру методов и форм 
организации учебного процесса, построению целостных курсов, основанных 
на использовании содержательного наполнения средств информатизации в 
отдельных школьных учебных дисциплинах. Знания, умения и навыки в этом 
случае рассматриваются не как цель, а как средство развития личности 
школьника [27, с.142].  
Использование информационных и коммуникационных технологий 
будет оправданным и приведет к повышению эффективности обучения в том 
случае, если такое использование будет отвечать конкретным потребностям 
системы образования, если обучение в полном объеме без использования 
соответствующих средств информатизации невозможно или затруднительно. 
Все приведенные выше доводы и факторы говорят о том, что 
применение средств ИКТ в обучении школьников по принципу "чем больше, 
тем лучше", не может привести к реальному повышению эффективности 
системы общего среднего образования. В использовании средств ИКТ 
необходим взвешенный и четко аргументированный подход. 
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ГЛАВА 2 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АВТОДЕЛА 
 
2.1 Применение компьютерных технологий в преподавании автодела 
 
Современному обществу нужен человек образованный, способный 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора. 
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в 
один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, 
эффективно владеющий информационными технологиями, имеет другой, 
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 
проблемы. 
Особенностью преподавания предмета автодело является сочетание 
большого объема теоретической информации фактического материала и 
практических умений. Исключительно важную роль в этой системе играет 
умение преподавателя интересно преподнести информацию, эмоционально и 
интересно проводить занятия, использовать различные методы подачи 
информации и контроля знаний. 
Использование ИКТ позволяет повысить эффективность и доступность 
обучения, расширяет возможности поиска, сбора информации, в том числе в 
сети Интернет, позволяет разнообразить способы подачи учебной 
информации, дают возможность оживить урок, вызвать интерес к предмету, 
лучше усвоить материал [13, с.127.  
Компьютер при этом используется на разных этапах урока с самыми 
разными функциями и  целями: как источник информации, как способ 
диагностирования учебных возможностей учащихся, как тренинговое 
устройство и средство контроля и оценивания знаний учащихся, в том числе 
и возможности индивидуальной самопроверки и самооценки.  
Своими наработками в плане использования ИКТ на уроках автодела я 
хочу поделиться. Это и презентации к урокам, видеоролики и видеофильмы, 
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а также тестовые программы для отработки теоретических знаний и 
контроля. 
Презентации используются при объяснении нового материала, 
закреплении или обобщения изученного материала, а также при проведения 
различных видов контроля знаний: это могут быть и тесты и игры, и опрос по 
пройденному материалу. Построение схем, таблиц в презентации позволяет 
экономить время, более эстетично и доступно оформлять учебный материал. 
Презентация по теме «Классификация ДТП» позволит наглядно показать 
распределение аварийности по сезонам, времени суток, типа дорожного 
покрытия, опыта водителя  и обеспечит безопасность движения будущих 
водителей. 
При необходимости презентация становится своеобразным планом 
урока, его логической структурой. Презентация на уроке – это удобный 
способ вовлечения учащихся в образовательную деятельность. С большим 
удовольствием учащиеся самостоятельно подбирают материал для 
презентаций, отбирают главное по заданной теме, используя возможности 
компьютера и Интернета [16, с.94].  
Методика использования компьютерных презентаций на уроках 
автодела дает возможность управлять обучением на различных этапах урока, 
повышает мотивацию обучения, улучшает качество обучения, воспитывает 
интерес к предмету.  
Прежде чем предлагать задания с использованием Интернета учащимся 
рекомендую сайты, даю ссылки на тематические ресурсы, а также помогаю 
им из всего многообразия предлагаемой информации выбрать только самое 
главное и необходимое для выполнения данного задания. 
Не всегда можно побывать на различных предприятиях и мастерских. 
Проведение заочных экскурсий при помощи видеороликов помогает 
получить необходимые сведения, расширить кругозор учащихся, повышает 
уровень готовности к трудовой деятельности в современном обществе.   
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Для установления уровня усвоения материала используются различные 
формы контроля знаний: устный опрос, контрольную работу, 
комбинированный контроль, уплотненный опрос, тестовый контроль. По 
итогам контроля становятся известными недоработки и ошибки учащегося. 
Благодаря этому он может представить себе, над чем дополнительно 
поработать, а преподаватель – в чем может состоять его помощь учащемуся. 
Ещё один из приёмов применяя ИКТ на уроках автодела – это 
использование электронных программ для тестового контроля знаний. Этот 
электронный учебник я  установил на домашнем компьютере, чтобы при 
подготовке к уроку предусмотреть, на каких этапах урока он будет 
использоваться. При обучении автоделу использую две электронные 
программы: одна из которых позволяет изучить тему и тут же проверить свои 
знания по теме, а вторая – является контролирующей. Ценность этой 
программы в том, что вопросы в каждом варианте  выбираются в 
произвольном порядке по всем темам курса [29, с.89]. 
Во время тестирования при помощи компьютера ученик работает 
активно и самостоятельно,  изменяется форма контроля знаний: ученика 
контролирует компьютер, сразу же оценивая работу. Тестовый контроль 
можно проводить на любом этапе урока, как в коллективном, так и в 
индивидуальном режиме. 
Внедрение ИКТ на уроках автодела позволили мне, повысить темп 
урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем 
самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке домашних 
заданий, сделать уроки более яркими и увлекательными. 
2.2 Методика применения компьютерных технологий на различных 
этапах урока технологии 
Компьютерные технологии заняли прочное место в организации 
учебного процесса по различным дисциплинам. Сегодня не возникает 
сомнений в необходимости и эффективности их использования. Состояние 
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современного образования таково, что процесс обучения проходит в 
условиях постоянного увеличения потока информации, подлежащей 
усвоению, что приводит к перегруженности учебных программ. В этих 
условиях, качество образования зависит от правильной организации учебной 
работы и от профессионализма и компетентности преподавателя. 
Арсенал методов обучения, используемый в современной школе, 
разнообразен: от традиционных педагогических до современных 
компьютерных технологий [12, с.89]. 
Образование - непрерывный и динамичный процесс и основная задача 
школы - создание индивидуальной заинтересованности в приобретении 
знаний, умения применять их в повседневной жизни. Большую роль играет 
здесь способность учителя заинтересовать ученика, в том числе, и 
посредством применения компьютерных технологий. 
Главной задачей использования компьютерных технологий является 
расширение интеллектуальных возможностей ученика. Компьютер 
используется как самое совершенное информационное средство, на уроках 
гуманитарного цикла, наряду с использованием книги, телевизора, 
видеомагнитофона. Компьютер-средство связи ученика с учителем, 
лаборантом, другими учениками. 
Особо актуален вопрос использования компьютерных технологий на 
уроках истории, т.к историческая наука, включая описание прошлого и 
настоящего, оперирует точными понятиями, датами, цифрами и 
художественными образами. Анализ исторического процесса указывает на 
наличие устойчивых взаимосвязей многих явлений [21, с.132]. 
Применение компьютерных программ в преподавании истории 
позволяет организовать индивидуальную работу, используя 
дифференцированный подход в обучении, работу в группах, 
самостоятельную работу учащихся. А также, использовать педагогические 
методы: репродуктивный, объяснительно - иллюстративный, проблемно-
поисковый. 
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На уроках истории с применением ИКТ продолжается работа по 
закреплению учебных навыков и формированию умений осуществлять 
исследовательскую деятельность. 
У учащихся, работающих с компьютером, формируется более высокий 
уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном 
потоке информации, умение анализировать, сравнивать, аргументировать, 
обобщать, делать выводы. 
Работа с компьютером дает возможность проявлять творчество, 
индивидуальность, избежать формального подхода при подготовке 
домашнего задания. Подготовка презентаций - творческий процесс, часто 
совместная деятельность учителя и ученика. Презентации эффективно 
используются на различных этапах урока и во внеурочной деятельности, что 
позволяет быстрее и глубже воспринимать изучаемый материал. Например, 
при изучении темы "Россия в начале XX века" можно использовать 
видеофрагмент фильма С. Говорухина "Россия, которую мы потеряли". При 
подготовке презентации ученик проводит огромную исследовательскую 
работу, использует большое количество источников информации, проявляет 
творческий подход к изучаемому предмету. В процессе демонстрации 
презентации приобретает опыт публичных выступлений, может выступить в 
роли учителя [16, с.59]. 
Использование ИКТ даёт возможность проведения интегрированных 
уроков. При подготовке к уроку учащиеся получают опережающее задание, 
выполнение которого требует использование средств ИТ. На уроке работают 
в группах, получив индивидуальные задания, с компьютером, принтером, 
сканером, извлекают информацию в Интернете, с электронной почтой, 
принимают самостоятельные решения на поставленные учителями задачи. 
Компьютер - это инструмент. Как и любой инструмент, он зависим от 
того, кто его применяет. Ждать от применения компьютера небывалой 
результативности уроков, по меньшей мере, наивно. 
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У учителя может вызывать дискомфорт и отторжение использование 
компьютера. Компьютер - элемент молодежной культуры, и кажется, что 
ученики знают его возможности лучше, чем большинство учителей. Однако, 
это не совсем так. Ведь основная масса детей использует компьютер для двух 
вещей - игры и общения в Интернете. Очень многие подростки не 
воспринимают компьютер как свой рабочий инструмент, и часто не 
ассоциируют компьютер с учебным процессом. Конечно, существует группа 
учеников, которые разбираются в программах лучше учителя, но задача 
учителя - показать возможности компьютера в постижении учебного 
предмета, а что касается неизвестных программ, то их незнание вряд ли 
может повлиять на компетенцию учителя. 
Компьютерные технологии обучения - это процессы подготовки и 
передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 
является компьютер. 
Компьютерные технологии осуществляются в 3х вариантах [18, с.86]: 
1)"Проникающая" технология. (Применение компьютерного обучения 
по отдельным темам, разделам, для отдельных дидактических задач) 
2) Основная. 
3) Монотехнологическая. 
Акцент целей: 
Формирование умений работать с информацией, развитие 
коммуникационных способностей. 
Дать ребёнку так много учебного материала, как только он может 
усвоить. 
Формирование умений принимать оптимальные решения. 
Концептуальные положения. 
Обучение - это общение ребёнка с компьютером. 
Принцип адаптивности: приспособление компьютера к 
индивидуальным особенностям ребёнка. 
Диалоговый характер обучения. 
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Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем 
процесса обучения. 
Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 
Психологический комфорт. 
Неограниченность обучения. 
Компьютерные средства обучения называются интерактивными, они 
обладают способностью "откликаться" на действия ученика и учителя, 
"вступать" с ними в диалог. Компьютер можно использовать на всех этапах 
урока. При этом на различных этапах урока он выполняет различные 
функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 
сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды. 
В функции учителя компьютер представляет [24, с.98]: 
источник учебной информации (частично или полностью заменяющей 
учителя) 
наглядное пособие нового уровня с возможностями мультимедиа и 
телекоммуникациями) 
индивидуальное информационное пространство. 
тренажёр. 
средство диагностики и контроля. 
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 
средство подготовки тестов, их хранение. 
текстовой редактор. 
графопостроитель, графический редактор. 
средство моделирования. 
Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие 
Функции: 
Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в 
целом; 
Организация внутри классной активизации и координации, расстановка 
рабочих мест, инструктаж, управление внутренней сетью; 
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Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной 
помощи, индивидуальный человеческий контакт с ребёнком; 
Подготовка компонентов информационной среды (виды учебного 
демонстрационного оборудования). 
Использование современной вычислительной техники позволяет 
учителю повысить эффективность обучения, рационально использовать 
учебное время. Следует отметить некоторые варианты использования 
компьютера в учебной деятельности [17, с.112]: 
создание дидактического материала для урока; 
применение готового программного обеспечения по истории; 
применение ПО, разработанного самими учителями и учениками с 
использованием редактора презентаций и специальных офисных средств. 
Рассмотрим более подробно применение компьютерных технологий на 
различных этапах урока. 
Этап изучения нового материала 
Существуют методы преподнесения новой информации: рассказ, 
объяснение, лекция, беседа; метод иллюстрации и демонстрации при устном 
изложении изучаемого материала. Первые четыре из этих методов называют 
также вербальными. 
Рассказ, объяснение и лекция относятся к числу монологических, или 
информационно-сообщающих методов обучения. Беседа же является 
диалогическим методом изложения учебного материала, что уже само по 
себе говорит о существенной специфике этого метода. 
Восприятие материала на слух - дело трудное, требующее от учащихся 
сосредоточенного внимания и волевых усилий. Недаром еще К.Д. Ушинский 
отмечал, что при неумелом ведении урока учащиеся могут лишь внешне 
"присутствовать на занятиях", а внутренне - думать о своем или же совсем 
оставаться "без мысли в голове". Об этом же писал С.Т. Шацкий, указывая на 
то, что нередко учащиеся могут погружаться на уроке в "педагогический 
сон", т.е. сохранять лишь видимость внимания, но быть совершенно 
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безучастными в работе и не воспринимать излагаемого материала. Эти 
недостатки, однако, обусловливаются не самими методами устного 
изложения знаний как таковыми, а их неумелым применением. 
Каким же образом можно предупредить пассивность учащихся при 
устном изложении учебного материала и обеспечить активное восприятие и 
осмысление ими новых знаний? Определяющее значение в решении этой 
задачи имеют Компьютерные технологии. Уникальные возможности ИКТ 
можно использовать при составлении сводных текстовых таблиц, схем, 
конспектов. По ходу урока учитель, находясь рядом с главным компьютером, 
заполняет таблицу, схему, а учащиеся вместе с ним выполняют эту работу в 
своей тетради. Возникает вопрос, какая программа отвечает потребностям 
учителя? Ведь эта программа должна быть понятна с первого знакомства, как 
преподавателям, так и ученикам. Управление программой должно быть 
максимально простым. Учитель должен иметь возможность компоновать 
материал по своему усмотрению и при подготовке к уроку заниматься 
творчеством, а не запоминанием того, в каком порядке будет выводиться 
информация. Программа должна позволять использовать информацию в 
любой форме представления (текст, таблицы, диаграммы, слайды и т.д.). 
Этими требованиями обладает любая программа создания презентаций. 
На этапе изучения нового материала компьютер представляет собой 
мультимедийный источник учебной информации, частично или полностью 
заменяющий учителя [7, с.155]. 
1. Любая информация, представленная на компьютере воспринимается 
учениками с огромным интересом. Это позволяет активизировать 
познавательную деятельность учащихся. 
2. Объяснение нового материала на компьютере происходит 
индивидуально для каждого ученика. При желании ученик может вернуться 
на несколько шагов назад и прослушать объяснение заново. 
3. При чтении электронного учебника встречаются термины, понятия, 
выделенные цветом, так называемые гиперссылки. Гиперссылки - это прямая 
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связь между различными частями информационного ресурса. Если ученик 
встретил незнакомое понятие, термин, теорему, то ему не нужно обращаться 
к справочнику или к дополнительной литературе, достаточно щёлкнуть 
кнопкой "мыши" на выделенном фрагменте. При этом происходит открытие 
того раздела учебника или справочника, в котором эти понятия даются более 
широко. Этот механизм является самым важным отличием электронных 
изданий от полиграфических. 
4. Во многих электронных учебниках присутствует анимация 
(интерактивная модель) Она представляет собой картинку, которая "оживает" 
при нажатии на соответствующую кнопку мыши. Анимация позволяет более 
наглядно продемонстрировать теорему, понятие, свойство. Она даёт 
возможность ученику увидеть то, что без компьютера он мог только 
представить, вообразить. 
Можно выделить два направления - самостоятельная презентация 
учителя и использование готовых программ. 
Самое поверхностное использование компьютера - иллюстративный 
материал. Экран освобождает не только от необходимости приносить 
множество книг, делать в них закладки, но и экономит время, давая учителю 
возможность заранее отсортировать изобразительный материал, а также 
применить “аудиоиллюстрацию" в тех объемах, которые ему удобны. 
Компьютер помогает сделать лекцию более продуктивной и научить 
школьников навыкам конспектирования. Ведь обычно все записи на доске 
учитель вынужден выполнять в спешке (и, что немаловажно, пока он пишет 
на доске он не видит класс), а, кроме того, увы не все обладают 
каллиграфическим почерком. Особое значение приобретает компьютер при 
составлении схем и таблиц. Заранее подготовленный пошаговый материал 
дает возможность задать темп урока и в то же время позволяет вернуться к 
любому промежуточному построению. 
Презентации могут широко использоваться на уроках истории в 5-11-x 
классах, что позволяет повысить интерес к изучению предмета. Данный вид 
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деятельности дает возможность учителю проявить творчество, 
индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков. 
Подготовка презентаций - серьезный, творческий процесс, каждый элемент 
которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия 
ученика. 
Есть в применении ИКТ и минусы. Наиболее существенный - 
заданность урока, необходимость следовать заранее выработанному плану 
или, если урок свернул в сторону, отказаться от подготовленного материала. 
Но это случается и с обычным уроком, когда в ходе урока учитель по тем или 
иным причинам вынужден перестраиваться. Второй недостаток применения 
характерен для всех новых технологий в начале их применения - очень 
большое время на подготовку к уроку [27, с.102]. 
Здесь могут помочь уже готовые компьютерные программы, число 
которых значительно увеличивается. Опыт же использование компьютерного 
курса позволяет сделать следующие выводы по методике проведения уроков. 
Во-первых, восприятие готового курса отличается в восприятии школьников 
от учительской презентации - они зачастую воспринимают сюжет на экране 
как “кино". Поэтому задача учителя побудить учеников к конспектированию, 
сформулировать проблемные вопросы, чтобы знакомство с материалом шло 
интенсивно. Как это иногда не обидно, строить подачу нового материала 
только на просмотре программы (даже, если компьютерный урок хорошо 
разработан), как правило, нецелесообразно, потому что притупляется 
внимание. Естественно, можно применить методы активизации, которые 
позволят это внимание удержать. 
Использование учебных программ позволяет более глубоко изучать 
вопросы развития культуры разных народов на разных исторических этапах. 
Проведение интерактивных экскурсий с использованием программы 
“Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства", 
программа “Атлас древнего мира” позволяют увидеть музыкальные 
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инструменты древнего мира и услышать их звучание, провести экскурсии по 
историческим памятникам древнего мира. 
На уроках автодела можно использовать презентации для объяснения 
нового материала. Пример презентации представлен на рисунке. 
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Рисунок 1 – Презентации на тему Техническое обслуживание заднего моста 
автомобиля ГАЗ 3102 
 
Этап закрепления и проверки знаний 
Для закрепления материала школьникам можно предложить короткие 
тестовые задания. Задания в полном объеме передаются на экраны 
мониторов, и учащимся остается выбрать правильные ответы и указать их. 
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Применение компьютерных технологий на данном этапе позволяет 
ученикам, обучаясь в одном классе, по одной программе и учебнику, 
усваивать материал на различных уровнях. Учитывая свои способности, 
интересы, потребности, ученик получает право и возможность выбирать 
объём и глубину усвоения учебного материала, варьировать свою учебную 
нагрузку. На данном этапе уместно применение различных обучающих 
компьютерных карточек. На протяжении многих лет учителю приходилось 
делать обучающие карточки на бумаге. Но такие карточки были очень 
трудоёмки. 
В этом смысле компьютерные обучающие карточки оказываются 
наиболее эффективными. В них реализовано пошаговое заполнение 
пропусков, причём каждый шаг контролируется компьютером. Заполнив 
очередной пропуск ученик нажимает на кнопку "Проверить" и сразу 
высвечивается результат "Верно!" или "Неверно!". В случае неверного ответа 
компьютер дает конструктивный совет. 
Компьютерный учебник "помнит" об успехах и неудачах школьника. В 
первую очередь это видно по индикаторам усвоения тем. При первом "входе" 
в учебник они горят тревожным красным цветом. По мере выполнения 
заданий, включенных в каждую тему, индикаторы меняют цвет на 
спокойный зеленый. 
На этапе проверки знаний наиболее популярным методом на 
сегодняшний день становятся тестовые задания, в чём же их преимущество? 
Компьютерные тесты обеспечивают быструю и качественную обратную 
связь. При ответе на очередной вопрос компьютерного теста тут же 
появляется сообщение: "Верно!" или "Неверно!". В некоторых 
компьютерных тестах при правильном ответе произносится фраза: "Верно. 
Вам не отказать в сообразительности", а при неправильном ответе: "Жаль, но 
вы обманули мои ожидания. Очевидно, вы невнимательно читали учебник". 
При неправильном ответе на вопрос ученик может повторить вопрос, т.е. 
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ответить на него заново, пока не получит правильный ответ. При оценке 
правильности ответа учитывается только первая попытка ответа на вопрос. 
После ответа на вопросы теста появляется таблица оценки результатов, 
в которой фиксируется количество верных и неверных ответов, время 
выполнения теста. 
Компьютер показывает полную картину положения дел в классе: что 
усвоено хорошо, а что недостаточно, что нужно повторить ещё раз и с кем 
именно, т.е. компьютер показывает направления для индивидуальной 
работы. 
При закреплении знаний, используя программу Power Point, можно 
организовать на уроке групповую деятельность учащихся, совместное 
творчество по созданию слайдов учителя и учеников, создает на уроке 
благоприятный психологический климат, формирует умение работать в 
группе. 
Отказываться от компьютера при изучении истории нельзя. 
Интересные и разнообразные иллюстрации, дикторское сопровождение 
уроков, игровые элементы подачи материала превращают процесс обучения в 
увлекательное занятие [28, с.87]. 
Критерий полезности, можно сформулировать так: та или иная 
компьютерная технология целесообразна, если она позволяет получить такие 
результаты обучения, какие нельзя получить без применения этой 
технологии. 
В случае необходимости учитель может заменить текст, рисунок, 
диаграмму, или просто скрыть не нужные слайды. Эти возможности 
программы позволяют максимально настраивать любую имеющуюся 
презентацию под конкретный урок в конкретном классе. 
На этапе проверки знаний учащимся предъявляются различные 
изображения, либо уже знакомые им в процессе изучения темы, либо 
незнакомые, но посвященные важным, узловым событиям и способные 
вызвать "эффект узнавания". Второй вариант является оптимальным, ибо 
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помогает достаточно точно определить способность учащихся свободно 
ориентироваться в историческом материале. Изображения при работе на 
данном этапе урока презентуются без сопроводительных подписей, в 
хронологическом порядке (опыт показывает, что нарушение 
хронологического порядка чрезмерно усложняет задание и делает его 
непосильным для большинства школьников, однако и такой вариант может 
использоваться в сильных классах, а также на различных исторических 
вечерах, викторинах и т.п.). Задача учеников - определить, чему посвящено 
изображение ("придумать собственную подпись"). Работа может 
выполняться как устно, так и в письменной форме. 
Таким образом можно выделить выгодные особенности работы с 
компьютерной поддержкой на уроке [5, с.102]: 
1. Автоматизируется отработка базовых навыков за более короткий 
промежуток времени, за счет увеличения объёма выполненных заданий. 
2. Повышается интерес, интеллектуальная активность и 
работоспособность учеников. 
3. Ученик имеет возможность контролировать темп деятельности и 
уровень сложности, тем самым обеспечивается уровневая дифференциация. 
4. Компьютер помогает учителю проконтролировать не только 
окончательные, но и промежуточные результаты, количество допущенных 
ошибок, тут же выявить пробел в знаниях и спланировать дальнейшую 
работу. 
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Если задание 
выполнено 
верно, то 
появляется 
слайд 
«Поздравляем» 
и можно 
перейти к 
следующему 
заданию  
Если задание 
выполнено не 
верно, то 
появляется 
слайд «Увы»  и 
необходимо 
вернуться к 
изучению 
теоретического 
материала  
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Рисунок 2 – Обучающая программа на тему Устройство тормозной системы 
автомобиля ВАЗ 2110 
 
Для преподавания курса автодела в старших классах можно 
использовать практикум автомеханика. 
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Главная страница. 
На данной странице 
учащийся может 
зарегистрироваться введя 
свое имя  
 
 
Главное меню практикума. 
В главном меню 
представлены темы для 
изучения. 
В каждой теме представлен: 
Теоретическйи минимум 
Практикум 
Самоконтроль 
Компьютерный контроль 
 
 
Теоретический минимум. 
Тема «Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания» 
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Практикум. 
Тема «Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего 
сгорания» 
 
Для того чтобы 
начать выполнять 
практикум 
необходимо нажать 
кнопку 
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Самоконтроль. 
Тема «Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего 
сгорания» 
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Компьютерный контроль. 
Тема «Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего 
сгорания» 
 
Задания для 
самоконтроля 
 
Задания для 
самоконтроля 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
3.1Методические основы педагогического эксперимента 
 
Педагогический    эксперимент   проводится   для   проверки 
эффективности тех или иных приемов, условий, форм обучения и 
воспитания. 
Эксперимент (от латинского - проба, опыт) - научно обоснованный 
опыт;  исследовательская работа в образовательном учреждении по какой-
либо проблеме; проверка гипотезы. 
Основой данного эксперимента является анализ применения 
компьютерных технологий для обучения учащихся автоделу в ГОПОУ СО 
«НТГПК им.Н.А.Демидова» г. Нижний Тагил. Творческая мысль была 
направлена на поиск методов организации учебного процесса с применением 
компьютерных технологий, которые позволили бы повысить продуктивность 
урока.  
Одно из оригинальных направлений совершенствования урока, 
повышения эффективности и продуктивности связало с деятельностью 
педагогов в в ГОПОУ СО «НТГПК им.Н.А.Демидова»г.Нижний Тагил. Они 
подвергли тщательному анализу практику применения компьютерных 
технологий в образовательном процессе и пришли к выводу, что 
использование такой технологии способствует более эффективному 
овладению материалом учебной дисциплины, развивавает познание и 
интерес. В в ГОПОУ СО «НТГПК им.Н.А.Демидова» активно идет 
разработка идей повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса. За последние 2 года были обоснованы новые подходы к 
организации урока, которые были проверены экспериментально. 
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Вместе с преподавателями в ГОПОУ СО «НТГПК им.Н.А.Демидова» 
мы работали над проблемой совершенствования урока в процессе изучения 
автодела с применением компьютерных технологий. 
Гипотеза: Если при изучении автодела преподаватель будет 
использовать компьютерные технологии, то это будет способствовать 
активизации познавательной деятельности учащихся. 
Наш эксперимент заключается в том, что в одной группе учащихся 
уроки проводились с использованием  компьютерных технологий. В другой 
группе учащихся проводились традиционные уроки без применения 
компьютерных технологий. 
Для проверки предложенной методики мы проводили уроки. Для 
примера рассмотрим урок на тему: «Пешеходные переходы и остановки 
общественного транспорта».  
 
3.2 Методическая разработка урока с применением компьютерных 
технологий на тему «Дорожные знаки» 
ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА 
Цели: 
Обучающая:  
 Обобщить и систематизировать  знания по теме: «Дорожные знаки». 
 Осуществить контроль знаний студентов по теме «Дорожные знаки». 
Развивающая:  
Способствовать развитию навыков технического мышления 
студентов: умения сравнивать, анализировать, делать соответствующие 
выводы и защищать результаты собственных решений. 
Воспитательная:  
 способствовать стремлению студентов к осмыслению результатов 
своего труда, развитию умений самооценки при решении 
профессиональных задач. 
 способствовать формированию взаимопонимания и 
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коммуникативных качеств личности будущего специалиста. 
   Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний  
   Методы проведения урока: 
1. Методы организации и осуществления учебной деятельности: словесные, 
наглядные, практические. 
2. Методы стимулирования и мотивации: мотивационные установки, 
оценка. 
  Форма обучения: индивидуальная, групповая 
  Оборудование урока: интерактивная доска, схемы маршрутов 
безопасного                   движения в городе. 
ХОД УРОКА 
 
№ 
п/п 
Структурные 
элементы 
урока 
Деятельность                          
преподавателя 
Деятельность     
студентов 
1. Организационн
ый этап 
Приветствие, проверка готовности 
группы к занятию,  организация 
внимания 
Проверяют свою 
готовность к уроку 
2.  Целевая уста-
новка, 
актуализация 
 Сообщение темы, разъяснение 
целей урока 
Восприятие 
разъяснений 
преподавателя 
3. 
 
Этап обобщения 
и 
систематизации 
1.Проверка домашнего задания 
(оценка сообщений) 
1. «История дорожных 
знаков» 
2. «Состояние детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в г. Нижний 
Тагил» 
 
2.Организует интерактивное 
тестирование, проверка 
правильности выполнения с 
помощью интерактивной доски 
3.Организует выполнение 
практической работы в группах 
«Безопасное движение в городе» 
  Iэтап. Организационный: 
1.Выступают с 
сообщениями. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Выполняют 
тестовые задания. 
 
 
3.Выполняют 
практическую 
работу: 
3.1. Слушают 
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 преподаватель выдаёт схему и 
задание: произвести на схеме 
расстановку дорожных знаков по 
предложенной дорожной 
ситуации.  
 II.этап. Работа в группах: 
 Наблюдение за работой в 
группах. 
  
  
 
 
 
 
 
 
III этап. Проверка: 
организует проверку 
выполненного задания по 
выданным критериям: 
а) работа выполнена верно 
б) работа выполнена в отведенное 
время 
в) отчёт о проделанной работе 
задание. 
 
 
 
 
3.2. Студенты 
самостоятельно 
разрабатывают 
безопасный 
маршрут для всех 
участников 
дорожного 
движения на карте 
виртуального 
города.   
 
3.3. Каждая группа 
представляет работу 
и объясняет 
расстановку 
дорожных знаков. 
Другие группы 
слушают и вносят 
поправки, 
оценивают работу. 
4. Подведение 
итогов  
Диалог со студентами, выявление 
трудностей при выполнении 
практической работы. Оценка 
деятельности студентов. 
Комментарии 
Студенты  подводят 
итог работы в 
команде, 
оценивают свою 
деятельность на 
уроке. 5. Оргрефлексия Преподаватель оценивает свою 
деятельность 
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Презентация к сообщению «История дорожных знаков» 
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Презентация к сообщению «Состояние детского дорожно-транспортного 
травматизма в г. Нижний Тагил» 
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Интерактивное тестирование 
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Практическая работа в группах «Безопасное движение в городе» 
произвести на схеме расстановку дорожных знаков по предложенной 
дорожной ситуации 
 
Исходная схема 
 
 
Результат выполнения практической работы 
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3.3 Ход и результаты педагогического эксперимента 
 
На первом констатирующем этапе был проведен  опрос учащихся и  
было установлено, что 87% учащихся из числа опрошенных хотели бы, 
чтобы преподаватели чаще применяли разнообразные средства наглядности, 
в том числе и современные компьютерные технологии.  
     На втором формирующем этапе эксперимента проводились уроки. 
Один урок проводился с применением компьютерных технологий– в 
экспериментальной группе, другой урок – без применения– в контрольной 
группе.  
В результате наших наблюдений за учащимися в ходе эксперимента  
зафиксировали повышение уровня активности учащихся экспериментальной 
группы на уроке. 
Уровень активности учащихся экспериментальной группы на уроке с 
использованием компьютерных технологий имел более высокие результаты, 
чем в контрольной группе (где проводились традиционные занятия).  
После наблюдения и эксперимента было установлено, что 93% учащихся 
хотели бы, чтобы в дальнейшем повышалась доля применения 
компьютерных технологий на уроках, т.к. это позволило повысить 
познавательную деятельность учащихся на уроках, 66% - из 
экспериментальной группы, 27% - из контрольной группы 
На третьем контрольном этапе исследования были сделаны выводы. 
Субъектами исследования были учащиеся. Для  установления результата 
проводился опрос среди учащихся, была проведена беседа с 
преподавателями, и в заключении был проведен тест, который был 
предложен на констатирующем этапе. 
Для определения эффективности разработанной методики, повышения 
эффективности учебного процесса по автоделу был проведен 
сравнительный анализ 
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Оценка Экспериментальная 
группа 
Контрольная группа 
«отлично» 6 чел. 23% 5 чел. 13% 
«хорошо» 13 чел. 48% 9 чел. 32% 
«удовлетворительно» 9 чел. 29% 14 чел. 55% 
«неудовлетворительно» - - - 
 
 
 
Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, 
что использование компьютерных технологий на уроках автодела позволяет 
повысить качество обучения, сделать его более полным, наглядным, 
доступным. 
Разработанная методика позволяет значительно повысить уровень 
успеваемости учащихся по автоделу, формированию волевых качеств, 
самостоятельность мышления, которая проявляется в умении ставить цели и 
принимать решения.  
Результаты педагогического эксперимента подтвердили 
справедливость гипотезы исследования и показали эффективность 
предлагаемого подхода к организации урока, который способствует 
повышению эффективности учебного процесса в целом. 
Экспериментально подтверждена эффективность применения 
компьютерных технологий в практике обучения, экспериментальная группа 
23% 
48% 
29% 
12% 
32% 
55% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
отлично хорошо  удовлетворительно 
Результаты итоговой работы 
Экспериментальная группа 
Контрольная группа 
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показала более высокие результаты и приобретение более качественных 
знаний по сравнению с учащимися контрольной группы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На современном этапе развития общества обновление школ возможно 
лишь на путях разработки новых педагогических технологий и 
соответствующей подготовки профессиональных педагогов. Именно поэтому 
на сегодняшний день так важно внедрение инновационных технологий и 
систематическое пользование персональным компьютером в процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин, в частности истории и 
обществознания. 
Таким образом, применение новых технологий приводит к следующим 
результатам: 
1. Повышение уровня использования наглядности на уроке; 
2. Повышение производительности урока; 
3. Установление межпредметных связей с основами информатики (ОИ) 
и вычислительной техники (ВТ), физики, литературы и др. 
4. Возможность организации проектной деятельности учащихся по 
созданию учебных программ под руководством преподавателей 
информатики и технологии. 
5. Необходимость обращать огромное внимание на логику подачи 
учебного материала положительным образом сказывается на уровне знаний 
учащихся. 
6. Улучшаются взаимоотношения учителя с учениками, далекими от 
истории, но увлеченными ПК. Подростки начинают видеть в преподавателе 
"родственную душу". 
7. А самое главное - у учеников меняется отношение к ПК как к 
дорогой, увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в 
качестве универсального инструмента для работы в любой области 
человеческой деятельности. 
Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые 
компьютерные технологии во всех сферах жизни. Современная школа не 
должна отставать от требований времени, а значит, современный учитель 
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должен использовать компьютер в своей деятельности, т.к главная задача 
школы - воспитать новое поколение грамотных, думающих, умеющих 
самостоятельно получать знания граждан. 
В связи с широким внедрением компьютерных технологий изменилась 
и роль учителя. Он перестал быть первоисточником информации и 
превратился в посредника, облегчающего её получение. 
Собрав необходимый материал для урока на CD, учитель может в 
нужный момент использовать его на уроке. С каждым годом возможности 
учителей будут расширятся, в связи с интенсивной компьютеризацией школ, 
подключением школ к высокоскоростному Интернету; Что скажется на 
формировании устойчивого интереса к обучению. 
Как выяснилось, большую пользу компьютерные технологии могут 
принести учителю технологии. Это связано с тем, что специфика 
исторической дисциплины предполагает постоянную работу с 
иллюстративным материалом. 
 Широкие возможности представляет Интернет. Учитель технологии 
может выбрать необходимые для урока материалы. В своей работе мы 
подробно описали возможности использования Интернет-ресурсов. 
Информация, взятая в сети Интернет увеличивает объём информации, 
позволяет реализовать интерактивные технологии. 
Современные компьютерные технологии открывают учащимся доступ 
к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 
самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков. 
Познавательную активность у всех участников образовательного 
процесса вызывает Интернет. Учащимся предоставляется возможность 
поработать в сети в познавательных и учебных целях. 
Для пополнения понятийного багажа и кругозора служит набор 
энциклопедий и словарей. 
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Информация, содержащаяся в сети Интернет наполнена полезным для 
учителя содержанием. В Интернете можно узнать последние новости в 
области образования, сайты образовательной направленности (Большая 
перемена, Профильное обучение), нормативные документы, а также 
полезные программы. 
Как одна из форм проверки знаний учащихся может использоваться 
тестирование. Оно позволяет объективно оценить знания учащихся, 
автоматизировать процесс подведения итогов и избавляет преподавателя от 
необходимости траты времени на проверку контрольных работ. 
Новые компьютерные технологии не заменят учителей и учебников, 
они создают новые возможности для развития всей системы образования. Не 
развитие технологий ради технологий, а использование их ради поддержания 
и развития интереса к знаниям и учебе учащихся - актуальная задача 
современного образования, при модернизации которого особую роль 
уделяют информатизации обучения. 
Таким образом, можно утверждать, что применение компьютерных 
технологий в обучении технологии достаточно эффективно. Использование 
компьютерных технологий гарантирует рост качественной успеваемости, 
повышение прочности знаний, повышение общей эффективности и интереса 
учеников к предмету технологии. 
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